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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 




Jika kau luruskan ranting yang kecil, 
Maka ia akan lurus 
Tetapi jika ia telah menjadi kayu, maka ia tidak akan bengkok 
walaupun engkau berupaya membengkokkannya  
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Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi 
Penyayang yang telah menganugerahi kita akal dan nurani dengan harapan kita 
dapat menggunakannya untuk mentadaburi ayat-ayat-Nya. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada uswah kita yaitu Nabi Muhammad Saw, sebagai 
pemerhati, tokoh dan pelaku pendidikan yang telah memberi suri tauladan yang 
baik kepada para pendidik untuk lebih memanusiakan peserta didik, serta dari 
beliaulah kita tersadar bahwa   hidup adalah proses pembelajaran yang tiada 
berakhir. 
Salah satu konsep pendidikan yang bertujuan membentuk karakter anak 
adalah Pendidikan Nilai. Nilai oleh Hartoko secara hierarkis dibagi menjadi tiga 
yaitu nilai agama, nilai kesusilaan (moral) dan nilai sosial. Dari sini dapat dilihat 
bahwa pendidikan nilai dibangun dari tiga sistem nilai ini. Berawal dari 
permasalahan di atas, penulis mencoba menawarkan konsep Pendidikan Nilai 
sekaligus Metode untuk menanamkan Pendidikan nilai tersebut menurut salah 
satu pemikir kontemporer muslim yang bernama Abdullah Nashih Ulwan. Penulis 
sengaja memilih tokoh pendidikan ini karena pada buku karangannya yaitu Kitab 
Tarbiyatul Aulad Fil Islam terdapat beberapa pemikirannya tentang pendidikan 
nilai yang mencakup pendidikan agama, pendidikan moral dan pendidikan sosial. 
Skripsi ini berjudul “ PEMIKIRAN PENDIDIKAN NILAI ABDULLAH 
NASHIH ULWAN ( dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam )”. Penulis 
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, 
bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Najmuddin Zuhdi, M.A selaku dosen pembimbing I yang 
senantiasa memberikan bimbingan dan  pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
4. Bapak Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang juga 
senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
5. Perpustakaan UMS yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini. 
6. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah banyak 
membantu terselesaikannya skripsi ini. 
 
Kepada semua pihak yang telah kami sebutkan di atas, semoga amal baik 
yang diberikan diterima di sisi Allah Swt, dan limpahan rahmat dari-Nya, 
Amin.  
 
 Sragen, 1 Juni 2011 
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Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini adalah: 
1. Konsonan 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin 
1 ? alif tidak dilambangkan 
2 ?  ba b 
3 ?  ta t 
4 ?  tsa ts 
5 ?  jim j 
6 ?  ha h 
7 ?  kha kh 
8 O dal d 
9 ? dzal dz 
10 ? ra r 
11 ? zain z 
12 a  sin s 
13 e  syin sy 
14 ?  shad sh 
15 ?  dhad dh 
16 ?  tha th 
17 ?  dlo  ` dl 
18 ?  ‘ain ‘ 
19 ?  ghain gh 
20 ?  fa f 
21 ?  qaf q 
22 ?  kaf k 
23 ? lam l 
24 ? mim m 
25 ? nun n 
26 ? wau w 
27 ? ha h 
28 ? hamzah ' 






??? = a ? T? kataba 
??? = i ??? su'ila 
??? = u ? ??? yadzhabu 
 
3. Vokal Panjang 
??? = aa ??? qaala 
? ?? = ii ??? qiila 
??? = uu ???? yaquulu 
 
4. Diftong 
? ? = ai ? ?? kaifa   

















 Salah satu konsep pendidikan yang bertujuan membentuk karakter anak 
adalah Pendidikan Nilai. Pendidikan ini dimaksudkan untuk membantu peserta 
didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu 
menempatkan secara integral dalam kehidupan. Nilai oleh Hartoko secara 
hierarkis dibagi menjadi tiga yaitu nilai agama, nilai kesusilaan (moral) dan nilai 
sosial. Dari sini dapat dilihat bahwa pendidikan nilai dibangun dari tiga sistem 
nilai ini.  
Berawal dari permasalahan di atas, penulis mencoba menjelaskan 
pemikiran Pendidikan Nilai Abdullah Nashih Ulwan dalam salah satu 
karangannya yang  berjudul   “ Tarbiyatul Aulad Fil Islam“. Penelitian ini 
bertujuan mengungkap pemikiran pendidikan Nilai Abdullah Nashih Ulwan 
dalam kitab tersebut,  diharapkan dapat dipergunakan sebagai penyempurnaan 
pendidikan Islam, terutama tentang materinya. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif melalui tinjauan historis dan psilokogis-paedagogis, dengan subyek 
penelitiannya yaitu salah satu kitab Abdullah Nashih Ulwan yang berjudul  
Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan 
data-data yang terdapat di berbagai literatur. Penekanan dalam pengumpulan data 
ini adalah menemukan berbagai prinsip, dalil, teori dan gagasannya. Penelitian ini 
menganalisis tentang pengertian,  tujuan dan upaya penanaman nilai yang tertuang 
dalam kitab tersebut. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pendidikan Nilai dalam kitab 
Tarbiyatul Aulad Fil Islam  terbagi dalam tiga ranah, yaitu : pendidikan keimanan, 
pendidikan moral dan pendidikan sosial; 1) Pendidikan keimanan dimaksudkan 
sebagai upaya mengikat seorang anak dengan dasar-dasar keimanan, rukun Islam, 
dan syari’at. Tujuannya agar anak hanya mengenal Islam sebagai din-nya. Al-
Qur’an sebagai imamnya dan Rasulullah sebagai pemimpin dan teladannya; 2) 
Pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap 
serta watak (tabiat) yang harus dimulai dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak 
dini hingga ia menjadi seorang mukallaf, siap dalam mengarungi lautan 
kehidupan; 3) Pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa 
menjalankan perilaku sosial yang utama, dasar kejiwaan yang mulia yang 
bersumber pada aqidah islamiyah dan kesadaran iman yang mendalam agar di 
tengah-tengah masyarakat nanti, ia mampu bergaul dan berperilaku sosial yang 
baik, memiliki keseimbangan akal yang matang dan bijaksana.  
 
 
 
 
 
